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温 度 t(体積) t(表面) t(体積 範中)
25℃ 4xlOlyr 3 h
lOO 3xlO●yr 102 d 3 S
200 9yr 1 s 3xlO-' S
30 1 h 5xlOlSs 4x10-5 s
40 1.5S 4xlOIs 2xlOL'S
温 度 t(体積) t(境界) t(体積 窮中)
25℃ 5yr lO●yr
lOO 15yr 25 d 1 d
200 21Iin 1 d 3 S
308 0.3S 41in 4xlOー3 S














温 度 t(a-1nn) t(a-10nm) t(a-10伽Ⅶ) t(a-1LLa)
100℃ 14 s 100 d 3x103yr
200 10-4 s 1 s 3 h 4yr
300 5xlO-Ss 5xlO-I s 13 d
40 4xlO-2 s 64in
表4ネック成長の時間
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